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NASLOV: Nove izvedbe fotonaponskih izvora 
KLJUČNE RIJEČI: Sunčeva energija, fotonaponski izvori, obnoljivi izvori energije, 
fotonaponske ćelije, fotonaponski moduli, karbonske nanocjevčice, silicij, tracking 
sustavi. 
 
Fotonaponski izvori su budućnost razvoja energije. U ovom radu su opisani problemi i 
rješenja razvojne tehnologije fotonaponskih izvora. Opisan je fotonapon kroz povijest, 
osnovni materijali koji se  koriste za izradu fotonaponskih ćelija, te je opisan razvoj novih 
tehnologija. Važna tehnologija kod novih izvedbi fotonaponskih izvora su sustavi za praćenje 
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Photovoltaic sources are the future of energy development . This paper describes the problems 
and solutions for development technology of photovoltaic sources. The paper is describing 
photovoltaige throughout history, the basic materials used to produce solar cells, and 
development of new technologies. An important technology for new performancees of  
photovoltaic sources are Sun moverent tracking systems. At the end of the paper, a complete 
conclusion and review of the entire work, is presented. 
 
